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flepiiiin£ f.i.e Wjlche* a SpeciiHr
■nwiw.r. rmui snduiwaap,
_______TII,»L_ _______________
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PZI.XOB XaXSV
■DHAlliT' TILES






N.«. ail,ai2iiul ae ►‘r.Hil Wrert 
IHIKTKMOUTH. OHIO.
VUM'EIW 1IE1H»11EE.
TbofHMT of ibe Porai ToMIm
Pfie,
Tu-iilltlit." luki In |iru«-, i> w followK 
UlackiHl.|<illrlisirni>li.nir<ir<'urrrir 
toll. The <.l<lln-ll rlii«or rame froiu uii>
Ki3:rzJ:;;;S';;!;r!rz
drar.awoi-l.w'oiilr.lair. Ilrluularuwu 
MJiiU uiiit<l.a>riii lliu M'rvliv, loll l>l< 
arm waaM imiK'iilar uo evir, ami lia 
wliu llalriiiHl llil.ilay marKnl no rain 
iiiK •» t>»’ ■••■avy im-Inllla llirobi of I 
(•alliranil Ml. OU Ja«|«.r liail llvoU
(hrmi|rhmniiy.'liaim>'>. Ho liiJiollaa
mil Iih holm of niimmliiK for gootl 
Ouron Ikon. aixl. wIIli loan, .-arvoly
M-II emwiiLsI, rolgup.1 auJ oaplnloil 
lib. wraku.w la-fnr., all Kiiglan.l In Jo.- 
Iirr'a limp, ami now liowliumnlpr ar­
my lipkl ■lipmuiiiuinKaiaik in Ilivlml. 
loar of liio liaii.l rulnl aa ni.HT tliaii
miinaroli.aii.lollll ...........1.1 man nllli
Ilio lialiil ol a loiiK llfo ui»n lilni rang 
Ilk. matin an.l anrroir.
Ja*|wr oInoJ ili.m- now, lifting 1.1a 
.llinunleyn upln llioaollly da].|M 
*-^'ir walhnr l.la iiiPinury nooniwl.Mi 
• rlllrn ovor—on oruwrJ anil pvroiawit 
bylhpannafanrilu-yoanllial lia.l goiio 
M.irolliat Ihorporrii.-timiona.iu for
-Ihal t'r.rtuwoll l.lnupll nalp will. III. 
Kuanlamoii a In.gINi away; lio only 
ki..‘W il.at IlioUU^Iiad loa-ii rung In llie









...............Iton- h.T, and wmiodod and
litulaod; Inil ll.or.- in thp anlemn twi-
lior vlplory.
Tim ..Ilf MiTinger anid In liln____
"Ay.., Hiililali, my w.irk la dono.
■no. 1 dlnna Imar nno otroko nF tlic 
purf.'w. IVar old Imll, 11 la my para 
Ibat liavo
.........Ilm wlilu-l.. ..........................................' - *— -------------------
lla ruuudimainl. 
aolrnin pyro wrn* 
r!!rui!uHW^’iui
maale .'urfrw a law, aii'il lia.l lamli ainr^ 
tal Ly 1‘urluii an.l lloun.lli.w.I.and tlial
llKVKSE
lip vraa ru.iring will, 
wani llip gal.' wlmn i
formluH 
•land.





WliHlenbnrg Drain Tile Co., WIIUUWALB IlKALA
............... -*:B00TS AND SHOES,
I Hall S cam. Lauar i fiDiiim.







jam Eh b. WII.IM1T,
Attoenet at Law,
WILLAUU. KV.,
w. J. A. UAIIDI.V. 
Attohkey at Law,
Front Street. PORTSMOOTH. O.
JA8. O. ■ZKGSAJC.
MUKtKLU ORtKHVr CO.. R1
FKUIT AND OKMAMBKTAX.
R £3 £3 S
ICtMiraw. UutiM ana Ve«e» 








^ H. ROBINSON. Propriotor.
W. L-tlBMTTS, ClerB.
A PIR8T - CLASS HOUSE.
P. T. NACIEL,
ABlUnna, Ky.








PopoluPricA $2.00 par Doy.
OAKES & LODWIOK,
rtngtn-nlglil! I'r.m'iwpll and I 
ganma opH.p ll.la way. Uupp 
will kma-l nl lila fM and idrad.
SI..' rnl.'nol (Im ruiiiM areb. 
wmH'Iii'.l from lu faMPiibig< Uip< 




.ml an.l oliooli llis iloat of eeal 
rmm lln-tilvk .-nrviiig. Aa abe 
u|>oli.-.-augktgllui]ianur llie liil.'rior 
tiMlmgrpallHlIldlnu. wIlU 111 grulnnl 
ronf. n« rlipvn.BH an.l .'luilpml p.>l- 
l.iuiiK 111 jil.'l.irpd mlut anil catvnl ju-s^'i.sii.xMs.a'PEms;
by ilnip, Uipmaii reipnana vumU or 
lM«lojwuaroadpaiHlamIi, wllbplMn
li.ug.iP, llu-Ml l.mig. A wurm-PAlt'ii 
lil.wkrora.I.'p, an.l.iim imall wblUi 
Imnil hail ulaaiml IbwirutmY-P llip pla|o 
|«ir—tlipollipr nfpiiar.'.f, nl Um Ir-P'- 
Id.-, l.>ri«pamlplaa|i Itimalp, and .« 
fppl 1.. owing oil—and llinoolie waltwl. 
Jaiimrwno..ldaiid alow, but lie wao 
aiir.-, im.I It camo ut lant. A (aiol 
■jtilvpr, ninl flip y.ningfMit owung rmui 
ll.rlr r.'ol, and tbe WuOer liaud.d^
d.-r iml work Lplwppa lipr nud Hie 
nuler wocl.l; but itill up.
' Her IwpalU wm poiulng abort and
l^r'p'iliil J^rwronw uT^“at”'lh« 
font of Uie toWL-r. Oli, linw fat! Tlie
• were trpaiurw..................
Ik^ all Ijio bl.K
nl r.ir more Ibau timir preelmw life tfm
an.l lli. ii Ibealrnkn lanielipavy and 
atmiig. Jnoimr’ii lian.l bail o.il forg..!
Si?.!
"Y.W, I reeklii I ken."
"Hul will y.ior’aoked llie tnvrlir, 
anprani.uurnl’eallpnn-.
"Vm, mkln I will."
.......... (Imv line the train nme
“IMdii’L"
"WJ.nl .11.1 you ea;f’
“Hald i'll l.'ll you wlien II po«m 
along, nn* «f liilli o'aa b b.ie wbm
■■YmlUliikyouani 
your-
■•N'otnnw. I WBirtgfilpeait nil Uie 
rlmumallkanila.”
“Wliereduyou lln-r'




"Hui Ibal’i wbal 
Will II Bioiir- 
"I kaln’llellyerrlgklnnw.allliougli 
l’n> iil-pn. Idraml lcrgl.-«a alrai.grr 
•y liifurmaliun In niy i»wpr." 
■'Wbun nan you UU u»r' aiked Uie 
•drangrr, prklmlly lliinkbig that Ibe 




daalinl In and Iru. liulal
and I'arrww.l tlm eld. ____..
li'l niip alnikr pome an.l a llimaiaud 
migbl rullow-r.ir 111 ratal work w.mld likely lo Mn{i nl ( 
limn I iDiut walk on until \ ooni< 
•laUon. Sow givv cue your 1. 
nplDlvu. Hu you ibink Ibid tUe 
■rail) will al»|> lien ~ "
"Nov. alraluge
DMUl.1 not under- 
•Irnr and caui
^ 'o
urJ,X'?gl'Ho"ybig “he VaTi 'lid"
UIKV an.l Illy lover aJiafl live, wbuui 
(‘rmnwi-ll aay> aball .Up at eurlpw l.ill. 
11..you my lover, llleliard T.-.u- 
jile. Hep, Ja>in-r, lien- !• niau.-y lu 
inakp your nlil agi-liuniiy. laoldmy
>pa.'lMl.at Ibe l.a.ly Mim.l guv..........
and the m.ld aliall all be youra fur one
”;Woiililyrai brUw mo^IJIy I»e V.'ije?
of the Hlmi'^'iiebi b'ye're“ve'ina 
u ye’re nndli.T bail. R’liat, porru|.l 
Ilm bell-rluger under ber M>Je<dy. K<o>l
bare betii tain, aud •Icung iiieu have 
.II,-.[U'forpii..wal ll.u riugingor my
;lllagv green. He law the luau vbu 
waa 1.1 .lie at uunaet idandlng up In the 
du.ky air, tall u a king aud beaullhil 
aaAlm>lom. lie gaua wllli Bullied 
brow uml angry eye, bul bU Iliw <Ud 
mrtgive uUeranre lo llie iiulek rom- 
uiamt Il.at treinUi'.l on tbem. rnraglri 
earn.' flying 1uwi.nl lilm. PIkemru 
an.l nri'lier •i.'UIhkI aildelulet ber nano 




I.-.I 'fr.rp i .m-
bell. Awa'IAwa'I'
Andnulou the
' i. inli'mii iha.loi.................... ..............
iglldng ..ver II, a idning man awall- 
Die eurfew l.i loll f.ir id. d.'alli. lie 
alnal lian.Lollie iiml Imive and lall—
Whit ha<I Imd.ine Dial lipilinilil die* 
Utile It nialteird lu lboai-ilav>. wlien 
llie BW.inl tluil Ibe great Pnimwvll 
wielded wa. iiroiie to fall, wbat be or 
ollieri bad done, ll.-liad Iveii ihtUm-
lo the late Iiml U|i at die ................... I
{«<ly .Maud, rcirgeiliiig Dial man mu.l 
•ooau.l B'OIBeu inu.1 wall, ba.1 given
wbi!i*!iml^ll"uTj-‘it‘*\’tm^^ dUuS
kliwwomaii anil p.x>rmni|einlouio lior. 
Iia.1, wIllHHil wkiug. fi'uml the tri'iw 
oridalruelov., nnil held lli-rn luM. 
II lipy.lue.1 Ilm army and ma.lemie
were never itlrred IhiI by .Igii nr lyin- 
l»| of rngwry. Hut a aroTnr.1 woinaii'.
..isri.,;.""',,
wvod almvo (lie rm-ky lilll wlipre Koblii 
Hnn.1 and tdi merry m.n lia.l dwell;
lin l̂ her Ideeillng and 
l.i bbi gaie, and c
t'Vd
ll.p eurfew bad not aoumled.
Imly Maud, lo.,king nut of lier lat- 
tU'r.1 window ut tim caatle, aaw Ibe 
gn-ai l-ndi'PtordlHmnuot.linUieMDt- 
fug fiHTit 111 lib urnii and bear ber te 
ber Inver. Itbv law tbe giuwili rvleaM 
lhl•pri■ulIPr,Badabebeant Ibe elioab 
of>.y at lili deliverance; then abe wri 
•■<iine.l (lie nJgbt tliut iliut Ibe Meu< 
out fio'm liiw onvicHU vye aud hhI{u 
ture.1 ber lu Itegl.mm,
At Ibe uext niulln tvll old Jaiiwr 
•lle.1, UII.I al eiirrpwloll be«Mluidli^ 
•l.lellip wife wlio had dlnlln lieryoulli, 
but tbe inein.iry of wIioid bs.1 Imeu 
willi Idin alwayi.
Ifncm rylMlielaa of tn.b'a,
iSfeSISR...
An ol.l mend l» tie Ur Iban (wu nei
Ollea.
When Ibli are rare, ptcii a «nb li a 
Kwry mile frog li gretl In bu owi 
Clod, Uit tin not. alumtile’tS'Iloney ii nnl Hod, luit it aliowagaeal 
‘"irfkNl diHi'l furaake Di tbe |>lga will 
not lake iia. 
tio lifter l>
and MiuirelciwerMbe long .IreirJi of 
monrwltb Uie purple aliii.lowiu|.on II,
lib feet Im loiw, ImU, ali'innr., vividly 
than all. be aaw tbe great rblaun wllb 
111 liaiy vail lingering above llie Iniw 
:»IbougliU pille.1 bim Willi mure lliaii 
"«^ao...re.ri»« andutkKl.
' two wulvee uhI you will not 
■veil eateli one.
Till' i’lJ® anyUilng llie
He ^ianl not for your aneeitori,
an.l guea out by oun.-ee.
Kear not Die llirrala of tbe great 
rallivr the t.-nn of the pnor.
A falber-a I.l.«ilag mnnot l« 
Imwiied ill waur nor wmeuiaKl by
ihi, b«^:-r,; N,.rbb,g;i7.;;
Iilm an.l di-u)i - noililuk' nfi- 
pleadlug Mwe.'U blin ami llnow wbo 
were lo dealmy l.iiu hul I In- .weet faep 
nl Lily He Verp, wlioni lie l..ve.l. She 
bad knell al (.'nmiwp||’i.r(.'i an.l pl.'a.l- 
mI for lib life. Him weaHe.1 hpaveii 
wllli livr nrayen., lail all wilboul avail, 
Hlowly liow Uw L7'.'at lur. w..i.l down.sr,XJif;r."S,a™s>,!,s
audlib WMI would u. wllb Uml. Tbe 
polordidiiut fonake lib .'beekt Tbe 
dark rlliga iif liair luy u]hiii a warm 
brow. Jl waa hb |>ur|awe 1» ill.- ai 
manyra ui'l liravp men .lie. Wl.al 
life UiBl be al.iHihl Lllng |u ir He 
iwt fell Uie air |iUlw>U> wllb Ilm 
, lieavy n.ll k. the d.'alli knell. 
Iluliioamind eanip. Hllll laeing tin-r.rraK'-Msr.EifsK.sar.r-i.siss.ra
bail lawn galliere.1 liilo Die liek .kbli.
All nature lia.1 wmnde.1 tier .'Uriuw, 
tail old Jaa,mr wan alleiil!
Till brlt-rlngee, wllli Jdi gray bead 
yet ban.1, bad Iraveraed liaif llie db- 




red. "Iiuw iwin abe llliw? I will 
eoniewwa.dear. Ur wurt: ligluiiM
psSs.tr'i'.-Kiss,-
bond, and for wlmiu be luul a-----------
Year I'ninlurt Imi Mn aurli ftw a
Hv’i‘a?--lbil lnjlilC.m'my’'bu..i^e.!l'r 
am foreed to iirx-lMirgu you. Ilo yuu
ZS2S!&'"-«
"I do not mean Dial. lb, yon grai 
Ibeaimall.m In wlil.'l, you bave|.lnp. 
yminmir llihaigb iiegl.-ellng yoi
|.ri-pare.l ■,>aee..|>l ll.i'eltuatl.nir' 







Oau you tell me wlien tlie train 
lira ahaig Imivr' naked a travel- 




"How Can n Woman Tell-' la Ike
3.'iv."i.’5L“s::'aT!;
A Oeraiaii profemor baa flgnnd It 
out llwt uiin rane mim the bear, ami 
while we pan Baarrely baarlo Ibink <d 
mb n thing. It may be eo, icr aureiy 
men and women love la hv » bem
talnedaltlie.im





A man In Uverpnol h 
lpnee.1 l» a week'a Impr
M....... ......... .
waul to leave Uib devilbb ouunlry. 
Viiu wuulil pouferB great favor on medl Ilib'iwtrBnd ' 
mi-rlla.I. tf a wife Em-| 1M°I two 
jdaran of beer, ebe lin'l wonb any-
It la ubl Ihtl the idxty .lamieli wbo
• wood-yard, wliy 
I to melo a 
Iwnm
«;S'V'Sjns“;i:
...jonl girl. “I wanlnlall. Ooe-I 
nun." “Tbere'i where yoH-rp 
•l>.” aihl lirr tnorp prn.-t' ' 
"You’ll have l«m Irnuhle
man aud enjoy more of hli <wn>-
i^Trubi:rri!;i7^iL.7:i!;..7ir
-ni anre." Ilaugbipn "Oti. bul In 
binkofal.......................................................
would take all tbe plank at Uie mw 
iiiUI to make a mouruen' beneli big
got about Ililiinaller.au’beln'i ai 1 
like yer Imiki., I’ll lell yer all I know 
* "I ibJI;TyS ITtad heartily, ilr."
“1 BXimet I know ai imwii about 
llieie train, ai any man wlial llvei In 
till. Imre pumuiuultr,’’
"1 liavp iiniloubt .if it."
"All’ all ibal I know about ’em atop- 
Idng jiera I'll ti-llyer."
I^Tiiu half bicllued to jump on you 
"Holler walk terllieilalhin, >
Mri:i.‘':i:,?:‘re-.r’ire
rnllpdHlale«lWI •eiipe."
"tVeil. bowbrbUlulbe next eta- 
**"^’bl. li way? Tbtorr way or t
'Well, Uiey’ae 'bout Ibe oamt
£i?^'know.’’
I’ll Iw uinfuuiidediri lUnd Uib. 
Omne over here and t’ll lick yon.’’ 
"Well, ef yer wantcr wliurn me 
wini’ii I waiiler Iw wbupped, y«i|| bel- 
' conic over here.*’




"Tlien timr’i no UH lu llgliten,” ami 
Ibrowlog out a <|ukl of bibacco, be 
llm^ml acmn llie track, look a drink, 
"Tralii ain’t likely to il.q. Iiere." 
IWk Biintber drink. 
’■|1.nm|.iatian’idinrii llda way." 




oap’o.' Wuili y"‘ well. y«^l 
’iinunoedyer i.rinclidreliithefia.l 
1||B> waufjii’ler Imen all Dili arg 
—'A'manlaw 'kravelei,
v hle for Mo<
Vllilt'Jimlner’i'n Parii! and “!v- ^lleufL-......................
ghlomikennagoInloacnuTeDlI" W.waalunlly hiinied al KraiikI.wl by 
ataiiderraid; "Well, all drunbnU;
wIVM haven't your ribpoaltiim.'’ 






e yer on a 
. d
ahe'J”k*e.'f:W ;M.Mig^«eorger
Uiuhluglyreiuarke.1: "1 reukuu Ibat’a
A ycraug man wbo bad Inwn awbled 
away from the home of Ilm girl wlioae 
loclely heyearoe.1 bir, wmie neat dny 
l.i the en|«I nirrul a> foll.iwii:
iriiSSS
■ :!buoiy..ii hurt my feellngi. I aball 
make no furtlmr elli.rt to win your 
dnugbler. It .lie iiilierlli your etyle of 
feel ami nnv of your veraalillly lu ua|iig
.............................' ■
A.vmnling In Ibe Ch 
lliere were$lbU.0U0 iturwl
one of the liuleblii lliatrl.,,_______
Igibe Al.lemeu Imacdlsas.?,tri y, lobe ilia-.........................demeu Imacdl-
A lawyer work, al Ida prufeealini 
from Um very ilarL llu b^iiu Ijy
Will'll imud a man die In nnler la re- 
poeei?-Wbon lib life b luwred.
imp.lli'wonuiii'a nmun.—" 
like •lio.lowi, lew, depart."
llay-louht afTeolliNi; (l.diig iiul Im- 
iwrvti lbea.'lial ll.eUnalrr.
Mn. Hli.al.ly oayaahp baejuit Imufbl 
I new Afrhaii for her twtqr.
^^An X-alu bill—a ten dollar green- 
Tlie knave «( haart»-Hhe "maihir-" 
Good for DoUilag-aMpber.
Mtonf-An elecUon haa bees (ir- 
dared to wlUa the euuuly aval .|Uoalhni 
hrtweea WlrkllSe anil naiidvIMe.Wb" - - - - -
‘ IS
Ibeir defeat, and llmlr cnergMIe ef 
In le^n leal preellge bare nM ti
StSfldS"
Aowrtoa-Hnn Sallie M. HlUi.of thb 
couuly, luw a batcher kaifo, buckeye 
brmd tray aod afotha Idx wblcJi were 
uaed by ber grotHlmoUier over l«l
UiinpMf-Tlie Newport pralmailer 
and ambdeiile are all fadka, and per-
J. H. FORD, C.M.DAVmsOKSCO..
—OotlattBburg. Ky..— (U'eonn w.ii.»irr.a.iw,i
grew .Iw.l.on ho .el • hilve.lock of
» 5
£ R arspgfrgf.







A. H. CLAWSON, ?ie»t. tmcatfflii. munx
la^m^l ‘dU^l^n_________  joking...... i4ekll ... ,eaeeUeuI et aen of Ibii emmly, b
' ' ' ofg;...... Col. Tbomm
turned from Burepe lu loaical Inetnunviits.
IIIL \Vl.y,herAh- 
rtipd atlaal, Cliartle? fo l2 C
lace, Pttdiler the lamk of Hopi 
I vine, baa abacnndrd. Illaaecuuiil
baiaeurplosleri of aM.tMi, 
ibyrffr-AI. Teilirr, a well kun
daleSUIIon. Hb Bn(ag<Hil>t. Thouiiu 
Hahiea,dMaonieday. p
placce of M. Jon 
and K A. Tlnwun 
piled wlUi Ibe yea
nSlm!'!" lUnura'ntdMm'.’n 
In a ihed foully fruxeii. 
ftmU/M-A fire Ivoke out In Kuli’.i 




i|l PRODUCE and CRAIN.
^ -I 13 'VATER ST., CIH^lTI. 0.
,nUO,OATRR„^„.O.RT. aH fflLLHl fe CO.r




larrylilin, what w.mbl you aart" 
’I'lien Blip laiigbpd. and layeihei 
"That would deppnd on wbo Baked
Rn .ho; -ra Ml K»l Wllli, but do,
'Sfb,ir
ber line. Hava ilie:
for mo In do Lul to touch the trigger 
and let llie gun go olT. Mo bang II
’■^r.Hetly.ll’eme. Woo’lyaniay
^ An<i ■'•*>> Hi*'® *w • 
my lioad. I d'oow aactly 
Mlacip.bulIlli<M4g_lit • ‘--
Hyirnn Dell, were totally ile- 
-...yed by dre. Tbe Urn auilaluHl
bei/.yhS^IU;‘^N«I.SliV« tvw
of flra nukiinwn. Ixra, j*<Ui...... lb-
lid (MddmlUi, dralcr ill clolblug. I.v.le 
aod ilioce, al CynIhlana, haa amigue.1; 
lialilllUcB greatly exceed llie aweli.
-SamnrI t-ltam, a rMoeet- 
d U. died .uddenly from
---------------------- laudanum whirli he heU
taken lo Induce lieop, Iiaving Imcouiv 
•leeidem from ounlng a alck
Jfcmjl-J
...... ............- gentlrmpn dealing in
acooud-hand el.glilng on <niatTiam 
•treel came down to KxsbaoiR plaver.:r,Rasa,''sagsfs
^ "Y«^ilf,’’ wai tbe rt'ply, after an 
'"‘'^<!u'ld''you adviap me lo aril ll-' 
'No. air; I would adviae yuu lo gi 




vlipii I look It of acu.lomerl’’—[
A Vmrt Fm- luMfojaw.
porreipnn.|Pnl of the Hclenllfle
cure Air Inekjaw. Ilpanya;
nnemlnute. NnUilng hellpran be up. 
nlle.1 to a aerpreonl nr Imilee than .iRd 
lurimnUnp; it will give oertalureileral- 
ni«t iiiataolly. IMrimnllim b alio 
almn.t a pertain reinniy for croup.“Stt'T.ti rsYiar,
idiUl. and, 10 Vi-ry Mvpre obmo, Iheee 
InBvp drotnoD alumpofnigar may bt 
•rkenlni—
imoaim.’' 'the body b more than rah 




nMCe, bol look ^rioklng<|ulle freelyt.'?b:^.'a‘::.“a!‘'o;“rsi,';ri




WATCHMAKER. DilllllUIII & [lltlilj, 
MercImiitTallors,
IRON-^N, O. S E Cb, P..„„3S,»;„„S.,’
w.mw.Ajo..i.wB.pOb.d.i oimcVhNAT|7o. 
ABSER JOHESOK'S j**™
■IlmnUcIi but Iw wai luo mui ...
etUam, while riding akag iieer itmilli- 
Held, woe thrown Tram hli Imrae and 
BadUtlpgbfukeo. Helaylnlbcpuld 
for BD hour before help came.
8, ah^’iiiniielTl? llie'^ni o( u\e^Mat-h?2:Arf;L*fxr!;a
aod Uie waned wa* puiialdrted illglil, 
but Ibe polion eoclaiued In the explo-
er, Wyvan old, died of paralyali while 
allUog in her cliair at her liume in 
ml^bank’iw'W. 
lUaapfMaredwulinouio money Imlong- 
Ing 10 lhalgenllemaii..,...JoUu Hreiid,
wae-kmdcd Idiot, and bl> alilcr la now 
wllb Um angel*’ with a bullet llirougli
Jmaamfoc—At Nleboliayfll*. Itobert 
Young euOered a very painful accldeol. 




from Ibli counly In Ifopleolier. IM,
Tss-Si.’iaf."'—ler-a mill, (’ovTiiglmi, drojiped
____ of heart dleeaee while wheeling a
wheelbarrow. He wai ClI yean of ag,,
....... A hBmber of ifwlai have been Imi
uvied In work lu the glam factory to
lartwppk. Iiw, «,iia>.......During the
yeer KIM there were Til* dpeltiiln tkiv- 
fngtnn, agaioil MT fur the year IBf* 
JUtuan — HabUli are aUimlaut 
MayevJlle and lell al flieoeufi eauh.....
lall week liy Drp to tli
rs.;
AWmn-Ralirrt Banner, a bernill. 
HmuMe Drpol.^wai fouinTlD iyDnl of
bat been diecovcled on Dr. Ileff.v'l
___ Idauliig mm. at IhiUer, burned
bm^wk. Ic-a, «IS,WI0; ln<l|ranDP.
iuiwFttoii-Mr. Jaa. Hu^e liaa a
ssSdr:
W.J.LYKINS&CO.
.7,?r°r;”T?,".‘,:.!n,’ flour, srain and psdduca
ra‘a'i3'Si.%TmS."“''* ra„. <1 w».i i.’riMit Mt..
.Stanton,Owings& Oo.,





a; SorgliuiB A Dried FnkU BgMlkltiM.
AHIUHAme- KY.
JOBXr WZTTXC,
rcenne Avc. Iicivpcn IMaKray lad u
AMIIMMA KVw
BOOTSb7snOES
|H| E. M. CAMPBELL
A. R. Clark & Co., 
GROCERS,
38 Walnut StTMt. 
OAnolnwott^ omio
MauUng tionr <m JAarfref Xuil< Shipley, Crane & Co.,
U. 8. DIRBLE, ».J).8.,
DENTIST, BOOTS & SHOES
Hats, Capa I Straw GoodA
J. LEE FERGUSON. otnoAnn^AlaQ,
.il.tl.oi-n4*> tki Iaa>v..p POWELL & SON,
------ j iWM.K-ls.WKI.UHe.ithiDPaiinunl
i nu-HTno. a ..kai.bb» ik
j^gllliiiFiRE-ARMa
WtSLEKN FEMALE INSTITUTE,! """
vinrt.i. i <31i»olib»»tl. C
o';:?t.:ss>s;e" r,.nLiiilliii
■ '"on
Hounon and Lots___ ci>touti.ATt.Miifo
w. o. hubston.
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Tlif Korteu Irou Werlub
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HauilMIJ.Uuiulalli.rMilllal l.> Waal 
« imvwrluaa allb Oerlartur bla al
WUMr.aiiiliaa.1 all bMi.a p..niiui
Sgsg
inlaf 1 lual K 
larlally.. |,„.
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..,SEi~
laiivrr. 1 vaaauaanal auli’a anurMa
i^r.si.'.iS'LSTssr’iS
ililSii
:i:b';’'r.'.iL"a-.L".Wisi5;s,rv[3i■ar anil, urn wj lirad, aiu lu annual (aar 
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Lately Reduced PRICES for CASH!
(•"W'El XXTTTXTID Xlff^«IX»Z]Ofl*XOaa’.-«i
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sDiit liieiiiiif Iiriff., ^ _
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LIVER AND KIDNEY CURE,
JTkrw^y^l  ̂yam 1> dar lalbUr
HlliCiciloa la Iba nl.riai piUic a. a Llur 
rowD^i**'*' **"'
Hy UANDELIOH AND UAHORARE 
PILLS, ai a Toulc aad Llm P.yaUlw. aud 
br CaaillealioB. karo bo nriiL
PREPAAEO AT TITUSVILLE. PK 
















•nnciAi RAns to Baoum-M
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■RS. 80UTHWOKTB-S NEW BOOL
Self-Made;
4»K.ui-Tor Ti»: ikRprniL
a mmm d'aaaplrir lu llaek IWrui.la laa 
kulanaiu. I^lrr bl.p.y rurli. ai
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ii.< I*4h *l.r 'or ■ i>l|<lhil« cmveylt 1.1*11:
J.f^u ih. n>uoi). [V J••l.l*
ihM. ■« ih. Ilir>l<«"ini» lliatilol
.......
.......... ..
Turkoys, Cliiokons and Eggs.
pold.ltll.I.I r«*<r^nir*i
K.mnUamf.,llia l»y whaCaa. III. tsH
.............................. u.uuy.
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aa|.. III. mtttf ul Ilia Ulllaa.
.h |lal.islr. ipail lur J„h„
k lllMVl̂ ilvn lllMrll. la
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•-•-.-•■a. .nmwMMI .w I 
»• kf J‘*a i'..Valaali.ll.. I tl^halr ■•<>«
aocr'ialBlI.rul.lM-r. 
befarr l.uiasraa.l
Cl. .11 ■IH-Wiala-I.l 
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A Large and Fine Stoek of Dress Goods, Silks, Cashmeres, Fiannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
‘^^Vixxdo'w SlXAdes cLX3.d Fl3:1ru.3reSv
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
at prices as low as the lowest ! 
c.«g£rr^a'SI5e’SSSrp£'gtet?co^''“ «»"e -««*
GEIGER & POWELL,







Q’JCELLV and Machine Shops,
Coinnr Fourih anil Cartwr Sir*M«. * BRASS AND IRON WORKS-
Wrought or Cast Iron Work Promptly






will. ,oo~i" iSikw “l''''P—K"
HElTIDBRSOaSr <Ss r^AI^TE. 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
LAPUK SsltAOT
and Dealers in PUSS.
nOOK.S, SASH AND GLASS,





la .1 Kn.nkl..rt In
1..I ininliy a lli.ral •■l|•|■wl. 
■ni.rrM • mllrouin II. lid
':5r£ESr!!:HS
Ml .*■■ wivK .lay.,
ThmureHiilH r»el,.




.......... ... Miew mil
.led, Arrpoilol lU.aHiail a.r III. Hr. 
wnlu.rM.liedli.ii.lu’ Ur.doliu M-^n.
11.M1. a 1 
llod
—..........lllierrle.id.olll...Ka,llu> ,.1
llnkwlniwllj. Uiol.illj uid lli.|irlo.i
Thai dnatr. -h.-nir I
-nearly W lol.« 








■W. H. S.A.GHL.ES Y,
I.MIAU IK
Strictly Choice Family tirocories,
Vm^^APo, Qu.oenswAPOy
VKUKTAnLUS, KUUITS.CANXKIMiOlHW AND l‘UOVISIIINti ..... .
HI OHUPBST PAIULT SUPPLY HOUSB 1
fxr,:
ICY
ii I Imre ii.rwon harnl . new nii.l full Stoek of Knll ■ml Wilder
fiEGE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS. OVERCOATINGS, IG-.







. «-~k  ̂Kl.lm^w^ any ,11^ **' «Z!i7a«!*i*
AEPOirr OF THE CONDITION 
Ashland National Bank,
AI AthWad, <a Ikr Wok-or V-nl..,., of l^r
11
«.iu
RM.Itleti'a Antcii M'T*- 




______ • xkiyuiui i,ivEuri».a.
ssss::;::,:
SSv35jSm:£^
TB.Aalilai.d Nalloo.l llanl .................................
I'.wlas l.irmir. laAToiMlayi llugli Mroni.
....X, 1., l•.lMI|^rand 
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Machine Shop and Foimdr}" Supplies.
Mta«aif«. . - . ANHI.A!lfO, KV.
-Ih^Il:TI2SrC3- B-U-OO-IBS,-
nnd every Kind of Work f&r Mines n Speclnlty.
iiKvniiKV HHHdo-iuoj aHi aiiwMdi. -anKa-vv .msuaiin ko swiw
aoHVHD io asHi asAVHSKS aios saooB nv
-- II. ,.o. ,0 *a,i,wi„„ ... rmi uo.,m;:’?iJiSJ!3i,-»
•SXN3I?nH19NI TVOISIIK aHV








CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles,





.Hah Ii 11... lir>T HUl'TH IMwm
OlaSTOIlT NJLT I
Toledo, Detroit a Canada
Eaton, Richmond, Logansport,
CHICAGO,
UJ. l-UlKtM IK THE KUKTIlWkNr.
Oxford, Connersvilic, Rushville,
INDIANAPOLIS,







By ROBERT A. GUNN. M. D
\Bz
Aamanca.. Ky.} )mS kSl'T'iTJ.'riia
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,- j-ik........ .A.sH:LA.isrx), KY..
POWEI£^A^__HO^
RED BRICK





D, H. BALDWIN &"cO., Cincinnati, O.,
STEnVlI ■ SOk'X F^, DKIEE nill&,




BSSTEY, SHONINGBRI HAMILTON ORGANS.
cAS,,------i~5SStis?^
jj Broadway, bet. Front and Graeiiuji,
ipgifli
ASHLAND, KY. liltffflilw-'smm.Stevens & Pollock,________
RCTAIL IIKALKIW AKU JOl.BKKH W i D ACfy.OC-.lf'.linT^
r JTAKDWAm. tWTLERY,
_____ STOVES AND TINWARE,
F^-^S;rii.£^^(RNTKanu8B BLOCK, a .
W« call allnillaii ,.r FaymiK*, U^irrns Merliinkii ■ml Mcn-lianta In our 
larcoiUKl.'omMMr.lwhoi.twir
Osidwar*. Hudm FornUhing Goods. Sloves. Nsila, Nar Iron.
Plows. Points, Glass, Sttji.
— AUSKn FilM —
Uliampkul Mowcn. an>l twa|«rm, Hi.arr Bewluu Mh.'IiIimh, Ma»l|lnu1Wd»ar,, '
ruidor «1.lll~l IHowm Wal.cr Wn.vrl J'l.mA Vi..|,.r Ouu H«ub«h i KlmS«7
“-«»• "•: pass3Hs:”»»«
,| M. M. REDWINB. 
i Attoncy aad Coaoelor alUr.
.,000. I------------------------------------------------------------
JTTLIXJS d. MILLaR,!ii^S!~
TINWARE AND STOVES. i£iSSfeH5'=^
atOVS MBPAUtS OP ■V*RY HAKE A RPBOIALTV. ! »■ «•"”
SSHSSSisS" FBIJiTINO
jumus C. MILLiai. ...
•Ashland, Ky. iTHKINUKPKMflCMTOPriUK.
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....-----------------------------------------, ■<'fHonV’niif»l'l“ll\MnSyUowUm Tlii—l.nnuui, iiVV^
wiol JiVriimnjri^iS’l’ilkio mi!p^ i l»lY3f'a\liVn"?tl!'w« 1 [[SMir.l'Ippl’.ii'e.'IrijI^'M. "'hTi
l.piilli- III Ni'H' Yror'ppiili.-lx u'liti ipyinip- In MiX'liirip'. unvp ry .Iiprr in \Y>li»li, }p»p'*s«<'>pi hi ip> ippmput pi*ui<-iir;>ii 
tppui. Pit |>p|p»M. Mr. IIIIpI mill Kim IiipI., Jiki n. |pp-|op| k>pI ii Imli- llrlljnl iIpp-IpIpp-piii Inpppp ,s,pr rlii.-li-: llpal iwpil
hl^m, I'li^lniier lUrnyplppu. iii SI. |-,illirrtm.<. Ilnl. Nli* { »> i ><> nvp »■ iipai i,.iprv.i.pi» np»cl/,ir..YSj,!Ts”'K HmViir,iiM^ I sai^.uZ rv sr(\.iiirr ii-!'Vi.x, .,pp-
El,
...... .A lu muiitlup'iiJpI Imb}' uMl. I'unis la liiiip'li.c. .sin- 1. In ai rllU’.-il cnmll-
i-r.l'in., wn. t'bokfd lodi-ulliliy anar- linn. A iip utpi iimiiwl ('miiioiiiim 
IpI.p wllli n liMi II «m |plii)-l<ic —. Al arrnaU.I.....Iir. .S|li-rppi wa. impI »I « .—........' I Ip-I < iir n 
Ap.min'al 111 L>par.lpm ■iiil .1 -p
N.anp iniiip.la Ixiiinip- l-onwil wm-
iiailp'ilaniK'nPiiPply III In...... . :i |p|pp
miJpiir luiiilnl muBl, wlik'li,alllinUKb 
nnilpiiiiirpt by Ilit-rivli- lip.|KH-l>pr,
l IIPIIP'IICI. .--i p |p< 111 a>'ril ’. l cn l- >|pn iipi »ip».p<.r ip.rippxi'ui |pp>in ar. |p.mu- 
'UT Inil l I ui Dl pi 1p< ' iipdiIv rpni-pi'p-i. iIpppip rmi.pm iiiiirh Imo*
lTP n l l li-n HI flip pHI. hp'I muip.rp-pipnpfiMinpllf xraiPipil ami
pippppr <pf l•lal■ullU-a[^•pllUH. hill., p«ml •Ipp-'p •iiHi lp.t.rr.i In rnxiuiupmlloa IIii|p
hnirciHl. nnil mlilipil offillu In- liail imi.'n...ni.inm.
ilrnwii fcmii llip-l.n;ik. ^•’...1. To«ai^a»iUB. ^




lat—Parm Oootalnlnit 174 Aoraa.
siSS-asSsspaissas.
7d—Para- Ooatalaliur U4 Aopm I L/ikii,Jsu«p/initn„iPKaii.riup.[.
namy, ’ | TAIlTEa HEDICISE CO.. Scw Vort
ip'liehaappfppPBiniTlI.-. il 
HM>p car piul tout, uni .
•------a Lailpp liirr p.lh atPr-rr.pnailaiJ
r^kuiik linll.pw.......
lu iIpBlb. Tbo U>ly 
p, where bli wife war
"SSiSS SSS5S?SS
...akliiic and waa feuiiil. Inal w.vK. Itin; lunl »pia run ipvpt l>y tnu fepialil
rniSPii liiplpiilb In Iibuuulv’i slabiL-at ^ '---------' *------ -------
.MnipnppvllU', I’pi...... .TliPiman Dnrhs pil
Jukppuo, O., warn tccuaii lu dpalb uii 
WiHliipeday dIkIiI nf laal week. Hr 




Aitac ipipppiikpiI i.iiii. I.
4tb~A Pina Family Rcaldmica.
tuiaau' anatprantllBlPinliH'nni.n.rrlap.R.
ia,'ji:r...p........p,..----------
6tb—Farma and lOnoral Lands.
Rev. Father Wilds’
EXPERIENCE.
Tap iiPT. at. I-. iviip)., parii.ai>i.wii ciie 
III wi.mirr in.xpw Vnik. aail bnnhrr ecthe
_ _ . ;.r:i;r:?iSp''5r r.'r.^^sp'ss,TO«
. M, d»i«. (“;;vt;oV.5V:;iv npVVp^i'lrl-^nli^^
JOHN H. ZEIGLER’S
JVew Store,jlllll









•bpllpy, nil ainal laily. wa. |irul.al>ly 
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Inmi lilt- 1- illnic imp lirr Iip'spI aii.l Im p' 
whllp 111 IpphI aalrrli, al Amatmluiii. O..Hplnb,iw«
...... Jpup. Aloriarlly, w
upllt IIP p|rp]i lu d  
and war (nupn bi di 
wne takaii bene i 
ruuDil hupelaady dm
dpail frppiii ivid; alic n
SCROFULA.
Aroaedr iLat «aa pfeiunr Uw rraa cC 
emdela. lail Miracncn aaiiM liaa Uw pew- 
«r U loM II ontp aiul bo arinrclalp.'d br 
llicte aAeUpL Tba rcauukeblo cure cl
oMWBlddkaieacJlalelnlllr.aa Ik 
aUdbrwfelBipd ipailiaiausu. pion 
b’e tunsaraaiku mbe a rrllable irm- 
M^ilm teMRd utcl. nbkli 4p>
.Ml- I’inm TllPirptiill, nili-pl H.1, (nr IIppumI III. vm.lr.r.lpno; hnniarap, np-rv-au 
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h. II. iMPbbp, exrliaiixip clerk 
S|prrrv tk llaiviia, nf New York,
ii;'S.S4r«..S:;T.:
Ii:pI a|.p-iil kik.'iun, nparly nil ol It uimn
1..., .................... . ...ci ni lur ppaiiir n Mmiisr wpiiiiaii be had iiloked uii......
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S.55-S
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IKdn'uf dlMiiwT.-T.'.'llnlh *huilnmM 
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III tlirir iiiieralk' vrnliirrH...... 'rliu |iub-
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>Vp.i»'I. lias IPii b. tkr miiig of lil.U.I
SMTaS •
ppmcKPiirtiir:
J, W. Ik.nl. ruii.li, of Mm. OenrmI
nii.l .It libp-ppp...... Dr. I). Cl. I'nHlppp.triiPPp
mmiiifa.'tiinT, wna found ilrail In llie
isjllpiulli
' Jiktiii H. XpIrIcf.
Cincinnati, Portsmouth, 







piiiL-riPiM uir Xiirtlirni Fccilb- will bu 
ramurcil fniin New York M HI. Haul, 
uikI Hlria lakvii to iirevrut waiilui
KIN'inlatloii in Ibr alin-h....... A law.ul
linn In-p'ii Upguii III n I'lni'IniinU inun 
r Ibr dlrlpdipo of Ibr iwlalc nl Ibi 
....................................... d Mr
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